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秘
密
信
託
（
ω
弩
。
亀
墓
樽
）
の
特
異
性
に
つ
い
て
浅
　
野
裕
　
司
は
じ
め
に
　
秘
密
信
託
（
。
。
9
透
霞
量
）
は
、
本
質
的
に
は
遺
言
者
の
生
存
中
に
意
図
し
た
受
託
者
に
伝
え
ら
れ
る
衡
平
法
上
の
義
務
（
2
影
魯
符
o
窪
鳴
甑
露
）
で
あ
る
。
こ
の
信
託
に
は
、
貧
ぐ
零
。
§
霧
ま
謄
（
完
全
秘
密
信
託
）
と
夢
一
房
9
曇
寝
器
昌
（
半
秘
密
信
託
）
と
が
あ
り
、
法
理
上
、
な
ん
と
も
難
し
く
不
可
解
な
信
託
と
い
え
る
。
完
全
秘
密
信
託
は
、
信
託
の
目
的
物
で
あ
る
遺
贈
が
遺
言
の
外
見
上
（
文
面
）
、
受
遺
者
に
完
全
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
場
合
に
発
生
し
、
そ
の
信
託
の
存
在
の
事
実
と
約
定
（
条
件
）
の
両
方
が
隠
さ
れ
（
秘
密
に
さ
れ
）
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
半
秘
密
信
託
は
、
そ
の
信
託
の
目
的
物
で
あ
る
遺
贈
が
遺
言
の
外
見
上
、
信
託
受
託
者
と
し
て
の
受
遺
者
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
場
合
に
発
生
し
、
そ
の
よ
う
な
信
託
に
お
い
て
は
、
た
だ
信
託
の
約
定
（
条
件
）
が
隠
さ
れ
（
秘
密
に
さ
れ
）
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
信
託
は
、
つ
ま
り
、
受
遺
者
が
遺
言
に
よ
っ
て
、
そ
の
正
体
（
同
一
性
）
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
な
い
第
三
者
の
た
め
に
、
そ
れ
を
信
託
に
よ
り
保
有
す
る
と
い
う
約
束
を
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
信
託
に
は
、
こ
う
し
た
遺
言
が
介
在
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
ご
二
世
紀
ま
で
に
英
国
の
遺
言
は
、
近
代
的
な
遺
言
の
す
べ
て
の
本
質
を
備
え
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
は
秘
密
で
、
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秘
密
信
託
（
o
◎
¢
R
2
炉
藝
）
の
特
異
性
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
取
消
し
可
能
で
、
遺
言
老
の
死
亡
に
よ
っ
て
の
み
効
力
を
発
生
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
現
在
、
英
国
お
よ
び
米
国
の
遺
言
に
お
い
て
は
、
通
常
、
一
人
の
遺
言
執
行
者
が
遺
言
の
条
項
を
遂
行
す
る
た
め
に
指
名
さ
れ
る
。
一
三
世
紀
の
英
国
に
お
い
て
は
、
公
認
さ
れ
た
検
認
の
慣
習
が
あ
り
、
ま
た
、
遺
言
執
行
者
が
適
切
な
裁
判
所
に
お
い
て
遺
言
を
証
明
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
定
着
し
た
法
律
と
な
っ
て
い
た
。
英
国
に
お
い
て
、
秘
密
信
託
が
問
題
に
さ
れ
た
も
の
に
、
古
く
は
、
霧
⑦
看
9
拶
霧
。
（
二
重
信
託
）
に
関
連
し
た
一
五
六
〇
年
の
サ
フ
ォ
ー
ク
公
爵
未
亡
人
の
事
件
（
O
饗
ぎ
。
・
ω
亀
留
蓼
涛
＜
。
鎖
・
峯
＆
窪
〔
ρ
一
呂
o
。
〕
）
が
あ
る
。
事
件
そ
の
も
の
は
政
治
的
な
付
帯
的
意
義
が
存
在
す
る
が
、
公
爵
未
亡
人
は
土
地
を
他
人
に
、
表
面
上
は
譲
受
人
自
身
の
た
め
に
、
売
却
し
た
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
そ
の
譲
渡
証
書
に
は
、
当
該
の
譲
渡
が
譲
受
人
自
身
の
信
託
の
た
め
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
譲
受
人
は
、
そ
の
土
地
を
公
爵
未
亡
人
の
た
め
に
保
有
す
べ
し
と
い
う
秘
密
の
合
意
に
し
た
が
う
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
申
し
合
せ
は
、
メ
ア
リ
…
一
世
時
代
に
公
爵
未
亡
人
が
欧
州
大
陸
に
亡
命
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
必
要
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
大
法
官
は
、
こ
の
秘
密
信
託
（
。
・
9
透
　
霧
霧
醗
）
が
、
た
と
え
明
示
の
信
託
（
。
も
村
霧
の
霧
。
）
に
反
す
る
も
の
だ
と
し
て
も
、
衡
平
法
（
。
盤
ぞ
）
の
な
か
で
実
施
さ
れ
う
る
と
い
う
一
般
的
な
提
案
を
指
示
す
る
た
め
に
判
決
が
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
秘
密
信
託
の
認
め
ら
れ
る
動
機
が
、
特
別
の
信
託
・
信
頼
に
も
と
づ
い
て
（
毛
象
ぞ
。
。
芭
鐸
蕊
齢
き
蟻
8
急
儀
窪
8
）
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
と
し
て
も
、
そ
の
本
質
を
把
握
す
る
こ
と
の
難
し
さ
を
感
じ
る
。
ま
た
、
二
重
信
託
が
近
代
信
託
（
鷺
o
号
露
霞
姦
）
の
源
泉
で
あ
り
萌
芽
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
最
初
の
二
重
信
託
に
関
す
る
事
件
が
、
秘
密
信
託
の
要
素
を
包
含
し
て
い
た
こ
と
に
感
慨
を
深
く
す
る
。
秘
密
信
託
は
、
明
示
信
託
、
法
定
信
託
と
ど
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
る
か
と
い
う
、
こ
れ
ま
た
難
し
い
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
秘
密
信
託
（
ω
。
。
蚕
司
毎
8
に
つ
い
て
」
本
誌
二
七
巻
一
号
一
七
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
の
英
国
に
発
生
し
た
秘
密
信
託
は
米
国
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
今
日
に
い
た
っ
て
い
る
。
勿
論
、
純
粋
な
英
法
の
信
託
理
論
の
な
か
で
醸
成
さ
れ
た
o。
①
R
魚
↓
馨
磐
は
、
大
陸
法
的
観
念
を
も
っ
て
し
て
は
到
底
、
理
解
で
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
現
代
信
託
の
研
究
分
野
と
し
て
あ
ま
り
手
が
染
め
ら
れ
て
い
な
い
今
後
の
研
究
課
題
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
に
浅
学
非
才
の
身
を
か
え
り
み
ず
挑
戦
し
た
一
端
を
書
き
な
ら
べ
、
大
方
の
御
叱
正
、
御
批
判
を
仰
ぐ
こ
と
に
し
た
い
。
秘
密
信
託
の
概
要
　
秘
密
信
託
（
器
R
簿
賃
蕊
槽
）
は
、
遺
言
者
が
財
産
の
贈
与
を
次
の
よ
う
な
意
図
に
よ
っ
て
な
す
と
き
に
生
じ
る
。
つ
ま
り
、
受
遺
者
が
遺
言
に
よ
っ
て
そ
の
正
体
（
同
一
性
）
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
第
三
者
の
た
め
に
、
そ
れ
を
信
託
に
よ
り
保
有
す
る
と
い
う
約
東
を
し
て
　
　
　
　
　
　
　
ユ
レ
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
情
況
に
お
い
て
英
国
の
裁
判
所
は
、
第
三
者
の
訴
訟
の
と
き
に
、
そ
の
約
東
の
執
行
を
実
施
す
る
と
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ
れ
る
。
秘
密
信
託
に
は
二
つ
の
形
態
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
信
託
は
、
完
全
秘
密
信
託
（
量
ぞ
　
の
9
畿
　
讐
蚤
）
と
半
秘
密
信
託
（
ぎ
窮
q。
。
R
。
二
歪
8
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
完
全
秘
密
信
託
は
、
信
託
の
目
的
物
で
あ
る
遺
贈
が
遺
言
の
文
面
で
受
遺
者
に
完
全
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
場
合
に
生
じ
る
。
そ
の
よ
う
な
信
託
に
お
い
て
は
、
そ
の
信
託
の
存
在
の
事
実
と
約
定
（
条
件
）
の
両
方
が
隠
さ
れ
（
秘
密
に
さ
れ
）
て
お
り
、
一
方
、
半
秘
密
信
託
は
、
そ
の
信
託
の
目
的
物
で
あ
る
遺
贈
が
遺
言
の
外
見
上
（
文
面
）
、
信
託
受
託
者
と
し
て
の
受
遺
者
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
場
合
に
生
じ
、
そ
の
よ
う
な
信
託
に
お
い
て
は
、
単
に
信
託
の
約
定
（
条
件
）
が
隠
さ
れ
（
秘
密
に
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
れ
）
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
秘
密
信
託
に
関
し
て
の
法
律
は
、
衡
平
法
の
格
言
（
ヨ
貰
欝
0
3
2
芽
）
に
関
連
し
て
な
に
か
と
重
要
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
人
が
死
亡
す
る
と
、
そ
の
者
の
遺
言
は
、
公
的
な
検
認
を
う
け
る
こ
と
に
な
り
、
秘
密
信
託
は
、
普
通
、
遺
言
者
が
誰
　
　
　
　
東
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一
↓
歪
8
の
特
異
性
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
か
に
対
し
て
準
備
を
し
た
い
と
思
う
と
ぎ
、
し
か
し
な
が
ら
、
全
て
世
間
に
知
ら
れ
た
く
は
な
い
と
思
う
と
き
に
生
じ
る
も
の
で
あ
り
、
時
折
、
そ
の
用
意
が
遺
言
者
の
め
か
け
（
情
婦
）
ま
た
は
私
生
児
の
た
め
で
あ
っ
た
り
す
る
。
一
般
的
な
方
法
に
お
い
て
秘
密
信
託
は
、
遺
言
そ
れ
自
体
の
も
と
に
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
可
能
性
を
使
い
果
た
す
こ
と
で
は
な
く
、
遺
言
者
が
遺
言
を
し
な
い
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
ロ
と
決
意
す
る
よ
う
な
場
合
、
あ
る
い
は
二
者
択
一
的
に
あ
る
者
が
明
記
さ
れ
た
方
法
で
財
産
を
処
分
す
る
と
い
う
約
束
を
根
拠
に
し
て
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
ロ
既
に
作
成
し
た
遺
言
を
無
効
に
す
る
よ
う
な
場
合
に
同
じ
原
理
が
あ
て
は
ま
る
。
一
般
的
に
処
分
は
、
生
存
中
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
秘
密
信
託
は
、
ま
た
遺
言
者
が
あ
る
人
、
す
な
わ
ち
、
自
分
で
後
に
な
っ
て
他
の
と
こ
ろ
で
財
産
を
処
分
す
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ
る
人
の
た
め
に
遺
言
を
な
し
た
場
合
に
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
受
託
者
が
そ
の
義
務
を
実
行
す
る
方
法
は
、
秘
密
信
託
受
益
老
の
た
め
に
遺
言
を
な
す
か
、
あ
る
い
は
、
生
存
中
に
処
分
の
あ
る
形
式
に
よ
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
が
さ
し
て
重
要
で
は
な
い
。
衡
平
法
（
。
2
ぞ
）
は
、
一
八
三
七
年
の
遺
言
法
（
≦
芽
＞
ε
が
詐
欺
（
時
窯
匹
）
の
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
を
認
め
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぞ
ロ
う
こ
と
は
司
法
の
一
般
的
な
基
礎
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
い
ま
や
明
確
に
い
っ
て
、
こ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
信
託
が
実
施
さ
れ
る
唯
一
の
論
拠
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ぽ
、
多
く
の
実
例
に
お
い
て
は
詐
欺
と
い
う
問
題
が
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
詐
欺
の
防
止
は
、
決
定
的
要
因
で
あ
っ
た
し
、
あ
る
事
例
の
場
合
は
い
ま
だ
に
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
こ
の
段
階
で
こ
の
問
題
を
討
議
す
る
こ
と
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
適
当
な
も
の
と
し
て
い
る
。
秘
密
信
託
を
実
施
す
る
に
あ
た
り
、
本
質
的
に
は
遺
言
者
の
生
存
中
に
意
図
し
た
受
託
者
に
伝
え
ら
れ
る
衡
平
法
上
の
義
務
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
衡
平
法
が
直
接
的
に
は
、
一
八
三
七
年
の
遺
言
法
第
九
条
の
規
定
に
矛
盾
す
る
と
考
え
が
ち
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
う
で
は
な
く
、
秘
密
信
託
の
原
理
の
論
拠
は
そ
の
信
託
が
遺
言
の
外
部
で
作
用
す
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
の
法
律
と
は
結
び
付
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
有
名
な
圃
。
銭
ぎ
磯
8
8
な
の
で
何
回
も
引
用
す
る
が
、
留
導
⇒
巽
大
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
法
官
が
望
霧
穿
亀
く
る
㌶
畠
≦
亀
事
件
の
な
か
で
指
摘
す
る
に
は
「
詐
欺
の
防
止
に
は
衡
平
法
は
受
遺
者
の
良
心
を
、
換
言
す
る
な
ら
ば
引
き
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
信
託
と
結
び
つ
け
る
、
他
の
表
現
を
も
っ
て
す
る
な
ら
ば
、
彼
を
し
て
遺
言
が
何
も
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
さ
せ
る
遺
言
に
よ
り
彼
に
与
え
た
も
の
を
得
さ
せ
る
、
そ
し
て
、
彼
を
し
て
良
心
裁
判
所
の
判
示
す
る
よ
う
に
そ
れ
を
適
用
さ
せ
る
、
そ
し
て
、
遺
言
者
の
意
思
に
効
果
を
与
え
る
た
め
、
そ
の
よ
う
に
す
る
、
一
方
で
は
効
果
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
…
…
」
と
し
て
い
る
。
そ
の
論
理
の
根
拠
は
、
財
産
の
権
限
を
A
に
譲
渡
す
る
と
い
う
有
効
に
執
行
さ
れ
る
遺
言
の
存
在
と
、
遺
言
者
の
生
存
中
に
衡
平
法
上
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鴻
）
義
務
を
A
が
承
諾
す
る
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
A
は
そ
れ
以
上
に
そ
の
義
務
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
。
根
本
的
な
論
理
は
、
零
《
o
舅
σ
q
に
よ
っ
て
例
説
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
秘
密
信
託
の
も
と
に
あ
る
意
図
さ
れ
た
受
益
者
（
幕
8
縛
騨
奮
）
の
な
か
の
一
人
が
、
そ
の
遺
言
の
証
人
と
な
り
、
疑
問
は
一
八
三
七
年
遺
言
法
第
一
五
条
の
も
と
で
彼
の
遺
産
を
失
う
か
否
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
秘
密
信
託
方
式
の
論
理
は
、
そ
の
法
律
が
何
も
な
さ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
の
理
由
の
た
め
、
ど
ん
な
喪
失
も
な
い
と
、
O
き
畠
壽
器
裁
判
官
は
考
察
し
た
。
遺
言
法
に
よ
り
必
要
と
さ
れ
る
形
式
は
、
全
く
無
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ぽ
、
受
益
者
は
、
遺
言
の
な
か
の
贈
与
の
効
力
に
よ
り
得
る
の
で
は
な
く
、
遺
言
の
も
と
に
得
て
信
託
に
関
係
の
あ
る
明
ら
か
な
受
益
者
に
付
与
さ
れ
る
秘
密
信
託
の
権
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鷲
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
限
に
よ
っ
て
得
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
同
様
な
理
由
に
よ
り
襯
Q
鶏
9
R
の
考
え
方
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
遺
言
者
に
先
立
っ
て
死
亡
す
る
秘
密
の
受
益
者
の
利
益
は
失
効
し
な
い
で
あ
ろ
う
（
た
と
え
そ
の
事
例
が
誤
っ
て
他
の
理
由
で
決
定
さ
れ
た
と
み
え
て
も
、
す
な
わ
ち
、
信
託
は
遺
言
者
の
死
亡
す
る
ま
で
効
力
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
そ
の
と
き
ま
で
秘
密
の
受
益
者
は
利
益
を
も
た
な
い
で
あ
ろ
う
）
。
し
か
し
、
も
し
、
不
動
産
受
遺
者
（
8
募
8
）
あ
る
い
は
動
産
受
遺
者
（
護
碧
8
）
が
秘
密
信
託
を
引
き
受
け
遺
言
者
に
先
立
っ
て
死
亡
す
る
場
合
、
そ
の
信
託
は
効
力
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
受
遺
者
　
　
　
　
東
　
洋
　
法
　
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
　
　
　
秘
密
信
託
（
留
。
疑
月
毎
ε
の
特
異
性
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
は
、
彼
の
権
限
を
取
得
で
き
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
信
託
の
根
本
に
な
っ
て
い
る
不
動
産
遺
贈
あ
る
い
は
動
産
遺
贈
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
13
）
そ
れ
自
体
す
で
に
効
力
を
な
く
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
完
全
秘
密
信
託
は
、
遺
言
法
に
も
と
づ
く
遺
言
処
分
と
し
て
で
は
な
く
通
常
の
衡
平
法
上
の
管
轄
に
服
す
る
信
託
と
し
て
生
じ
、
裁
判
所
は
詐
欺
防
止
の
た
め
信
託
を
強
行
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
半
秘
密
信
託
で
は
詐
欺
の
可
能
性
が
存
し
な
い
た
め
、
い
か
な
る
理
由
で
信
託
の
履
行
を
命
じ
う
る
か
と
い
う
難
問
が
あ
る
。
（
1
）
（
2
）
（
3
）
（
4
）
（
5
）
（
6
）
（
7
）
（
8
）
　
拙
稿
「
秘
密
信
託
（
ω
。
。
藁
↓
毎
8
に
つ
い
て
」
東
洋
法
学
第
二
七
巻
第
一
号
一
五
頁
以
下
。
　
瓢
碧
～
蔓
帥
＆
竃
釦
＆
。
。
竃
ざ
ζ
a
①
簿
9
嘗
ざ
一
〇
鼠
a
．
（
一
窯
①
）
℃
㌘
8
囲
－
嬉
ご
O
碧
箆
中
評
葵
段
程
α
》
簿
ぎ
ミ
搾
ζ
亀
o
壽
｝
↓
箒
竃
o
審
彗
欝
≦
9
炉
霧
β
群
3
妥
（
一
〇
お
）
毛
』
O
ー
匂。
o
。
申
＞
」
愚
○
無
尊
）
O
o
霧
登
9
ぎ
浮
鵡
静
（
お
お
）
肇
o。
貸
　
秘
密
信
託
は
、
あ
る
人
が
第
三
者
の
た
め
に
信
託
で
そ
れ
を
保
有
す
る
た
め
、
彼
の
財
産
に
権
利
を
与
え
ら
れ
て
い
る
人
が
遺
言
を
せ
ず
に
死
亡
す
る
と
い
う
約
束
に
よ
っ
て
、
死
亡
し
た
場
合
に
も
、
ま
た
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
信
託
は
、
必
然
的
に
完
全
秘
密
信
託
で
あ
る
。
秘
密
信
託
の
条
件
は
、
遺
言
者
が
一
般
大
衆
の
目
か
ら
彼
の
善
行
の
真
実
の
目
的
を
隠
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
遺
言
は
公
的
な
証
書
と
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
完
全
秘
密
信
託
の
場
合
、
秘
密
信
託
受
託
者
に
彼
の
死
亡
以
前
に
い
つ
で
も
よ
い
が
、
た
だ
そ
の
旨
、
伝
言
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ら
の
目
的
を
変
更
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
　
菊
①
Q
貰
身
窪
〔
ぢ
8
〕
博
○
ぴ
伊
博
q。
舶
　
↓
匿
も
く
し
縛
鼠
も
〔
ぢ
一
〇
〕
δ
闘
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含
●
　
○
暴
≦
3
＜
，
Z
o
穫
簿
弩
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〕
○
鍔
8
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・
　
9
塾
9
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襲
紹
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ζ
ら
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q
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O
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＞
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o
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恥
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貸
　
肇
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a
夷
〔
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禽
〕
憲
0
8
～
（
Z
φ
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博
o
。
る
げ
。
＆
弩
（
お
巳
）
9
『
ρ
匁
』
圃
鼻
。
（
9
）
（
鉛
）
（
H
）
（
翅
）
（
B
）
　
同
事
件
に
よ
り
ξ
剛
雰
9
叢
樽
毎
翰
は
遺
言
法
の
適
用
か
ら
除
外
さ
れ
、
信
託
法
の
分
野
と
し
て
有
効
と
解
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
〔
お
8
〕
＞
，
P
もゆ
圃
o。
℃
る
も
ρ
貸
〔
お
鵠
〕
＞
。
ρ
なρ
一
〇
。
甲
窯
爆
甲
（
ヨ
）
℃
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鵠
い
鎖
き
ぴ
弩
く
馨
α
鼠
貰
量
の
ざ
蜜
a
①
岳
尊頃
ρ
爵
ざ
一
〇
号
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鷺
ρ
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お
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駐
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圃
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箆
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欝
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器
P
　
鱒
①
ζ
餌
α
像
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婦
〔
あ
0
8
博
O
F
鴬
O
讐
器
ご
ω
鑓
簿
≦
亀
＜
」
W
箭
畠
≦
亀
〔
お
謬
〕
＞
，
○
畳
Qρ
一
〇
〇
讐
しρ
博
o
o
｝
い
o
鉱
ω
信
鼻
簿
霧
齢
費
脅
な
お
、
8
R
魯
賃
霧
併
に
つ
い
て
の
論
文
は
主
に
次
の
も
の
が
あ
る
。
即
三
舞
○
磐
看
仁
冨
薯
鼠
一
鴨
9
器
R
①
篤
　
o。
o
。
じ
P
寄
ダ
旨
貸
ω
き
9
芦
留
R
角
病
毎
器
ー
鋤
U
薯
色
名
欝
。
鱗
1
る
O
ζ
a
・
賛
評
華
緯
9
ま
た
概
要
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
著
書
と
し
て
、
＞
霧
蓼
・
≦
6
8
P
欝
≦
9
↓
籍
。。
♪
で
℃
」
ま
！
蕊
♪
評
一
言
。
顕
評
僧
葺
麟
2
芽
§
α
費
。
欝
≦
o
ら
↓
毎
器
も
℃
・
鷺
；
一
8
w
譲
き
σ
鍔
芝
き
儀
鼠
き
α
。
。
一
・
ざ
ζ
o
留
毎
ど
葺
ざ
一
〇
9
3
も
℃
・
8
0
。
ー
憾
9
U
豊
鉱
oご
池
鶏
ぎ
藁
鼠
＞
糞
ぎ
鐙
葬
鼠
・
ぎ
壽
隔
8
竃
。
留
露
い
鋤
≦
鉱
穆
毎
。
。
誘
も
野
・
ρ
毛
る
O
l
匂。
o
。
が
あ
り
、
参
照
引
用
し
た
。
二
　
秘
密
信
託
と
遺
言
　
一
八
三
七
年
遺
言
法
（
≦
募
＞
8
第
九
条
な
ら
び
に
一
九
二
五
年
財
産
法
（
霊
≦
9
ギ
8
窪
く
＞
8
第
五
三
条
ω
◎
（
そ
れ
以
前
に
は
一
六
七
七
年
詐
欺
法
〔
ω
蜜
ε
富
亀
響
窪
籔
〕
第
五
、
九
条
）
の
効
力
に
よ
り
、
遺
言
処
分
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
す
べ
て
の
信
託
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
は
、
そ
の
点
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
手
続
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
e
遺
言
は
書
状
に
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
口
遺
言
者
あ
る
い
は
彼
の
目
前
で
彼
の
指
図
に
よ
り
他
の
者
に
よ
っ
て
遺
言
の
冒
頭
部
あ
る
い
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
　
　
　
　
秘
密
信
託
（
留
R
9
炉
霧
僧
）
の
特
異
性
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
は
終
論
部
に
署
名
さ
れ
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
、
日
そ
の
署
名
は
、
遺
言
者
に
よ
り
二
人
以
上
の
証
人
の
目
前
で
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
証
人
は
遺
言
者
の
い
る
と
こ
ろ
で
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
一
九
二
六
年
以
前
で
は
、
遺
言
者
の
直
後
に
お
け
る
婚
姻
に
よ
り
遺
言
は
取
り
消
さ
れ
た
が
、
現
在
で
は
、
一
九
二
五
年
財
産
法
第
一
七
七
条
に
よ
り
、
婚
姻
す
る
こ
と
が
遺
言
に
述
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
カ
ロ
ベ
ら
れ
て
い
れ
ぽ
、
そ
の
意
図
さ
れ
た
婚
姻
の
挙
式
に
よ
り
遺
言
が
取
り
消
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
見
落
す
べ
き
で
は
な
い
。
実
際
に
、
衡
平
法
は
o
。
襲
£
。
気
宰
艶
駐
が
詐
欺
の
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
許
さ
な
い
と
同
様
、
遺
言
法
が
そ
の
よ
う
な
目
的
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
も
許
さ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
秘
密
信
託
に
関
す
る
衡
平
法
的
原
理
の
発
展
に
か
か
わ
っ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
原
理
は
、
一
七
世
紀
後
半
に
は
じ
ま
っ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
も
、
そ
の
原
理
に
も
と
づ
い
て
、
も
っ
と
も
早
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ
く
決
裁
さ
れ
た
事
例
は
一
六
八
八
年
に
器
簿
・
嵩
大
法
官
に
よ
っ
て
裁
定
さ
れ
た
9
8
貯
＜
』
8
0
鑑
轟
事
件
の
中
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
遺
言
者
が
S
と
J
に
千
五
百
ポ
ン
ド
を
秘
密
信
託
に
よ
り
処
分
に
付
せ
ら
れ
る
べ
く
、
S
に
伝
達
さ
れ
て
遺
贈
し
た
。
遺
言
者
の
死
亡
後
、
S
は
そ
の
秘
密
信
託
に
つ
い
て
J
に
通
知
し
た
。
信
託
の
目
的
は
、
も
し
、
遺
｝
欄
冒
者
の
娘
達
が
彼
女
の
夫
の
生
存
中
に
死
亡
し
た
場
合
、
そ
の
千
五
百
ポ
ン
ド
は
長
女
が
指
示
す
る
よ
う
に
他
の
娘
の
子
供
に
い
く
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
長
女
が
夫
の
生
存
中
に
死
亡
し
、
他
の
娘
の
子
供
達
は
、
そ
の
口
頭
で
の
秘
密
信
託
に
則
り
受
益
者
と
し
て
要
求
し
た
。
そ
れ
は
、
遺
言
者
は
生
前
に
お
い
て
、
S
に
信
託
の
条
件
（
約
定
）
を
公
表
し
て
い
た
か
ら
、
た
と
え
受
益
者
間
の
実
際
の
分
配
方
法
が
明
確
で
な
く
と
も
立
派
な
秘
密
信
託
と
し
て
確
定
さ
れ
た
。
こ
の
決
定
は
ざ
鼠
ω
O
O
簿
S
認
δ
器
箒
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
原
則
は
、
一
六
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま
レ
八
九
年
の
等
剛
轟
＜
9
ギ
一
夷
事
件
に
お
い
て
支
持
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
あ
る
人
が
財
産
を
彼
の
遺
言
執
行
者
に
与
え
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
信
託
に
よ
っ
て
保
有
さ
れ
る
よ
う
に
指
示
し
、
遺
言
者
の
妻
は
、
そ
の
信
託
が
彼
女
に
有
利
で
あ
る
事
を
示
す
証
書
を
も
っ
て
ぎ
た
。
そ
の
遺
言
が
単
に
信
託
で
保
有
さ
れ
る
こ
と
を
と
く
に
誰
に
対
す
る
表
明
か
は
な
い
け
れ
ど
も
、
表
明
し
て
き
て
お
り
、
口
頭
に
せ
よ
、
生
前
の
行
動
に
せ
よ
、
遺
言
者
が
彼
の
遺
言
執
行
者
に
妻
の
利
益
に
な
る
よ
う
な
意
図
を
表
明
し
て
ぎ
た
こ
と
を
妻
が
立
証
す
る
途
が
ひ
ら
か
れ
る
こ
と
を
裁
判
所
は
判
決
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
要
求
は
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
そ
の
よ
う
に
確
立
さ
れ
た
原
理
は
、
oり
巨
簿
　
＜
6
　
　
　
　
ハ
ぢ
レ
＞
欝
湊
亀
事
件
で
適
用
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
贈
与
は
明
確
に
表
明
さ
れ
た
目
的
を
も
っ
た
信
託
の
形
式
で
遺
言
執
行
者
に
伝
達
さ
れ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ
そ
し
て
、
勺
a
欝
o
器
ダ
O
麟
鷺
ぎ
鱒
事
件
に
お
い
て
は
、
こ
の
件
で
は
信
託
は
立
証
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
証
書
を
必
要
と
す
る
o
。
欝
貫
需
亀
宰
餌
＆
ω
の
条
項
で
改
正
さ
れ
、
た
と
え
動
産
の
遺
言
の
場
合
で
も
、
遺
言
者
の
立
証
さ
れ
た
署
名
は
必
要
と
は
さ
れ
な
い
。
一
八
三
七
年
の
遺
言
法
以
来
、
そ
の
法
律
の
要
求
事
項
に
立
脚
す
る
よ
う
な
事
例
は
同
様
に
裁
決
さ
れ
た
。
秘
密
信
託
の
重
要
な
点
は
、
遺
贈
に
付
け
加
え
ら
れ
、
遺
言
者
の
生
存
中
に
意
図
さ
れ
た
受
託
者
に
表
明
さ
れ
た
衡
平
法
上
の
義
務
で
あ
る
。
拘
束
力
の
あ
る
と
看
徴
さ
れ
る
そ
の
よ
う
な
義
務
（
債
務
）
を
容
認
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
衡
平
法
は
｝
見
し
て
成
文
法
に
な
っ
た
要
件
に
非
常
に
直
接
的
干
渉
を
す
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
衡
平
法
の
介
在
の
本
質
を
評
価
す
る
必
要
が
こ
れ
ら
の
事
例
に
お
い
て
生
じ
て
く
る
。
衡
平
法
は
成
文
法
の
要
件
を
無
効
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
単
に
法
律
が
不
公
正
な
方
法
で
実
施
さ
れ
る
こ
と
は
許
さ
な
い
と
い
う
こ
と
を
保
証
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
も
し
信
託
が
遺
言
の
一
部
と
看
倣
さ
れ
る
の
な
ら
ば
、
衡
平
法
は
、
信
託
が
遺
言
法
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
有
効
な
も
の
と
し
て
容
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
衡
平
法
は
、
と
き
に
は
信
託
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ア
レ
遺
言
に
よ
る
処
分
の
外
部
に
あ
る
と
看
徹
し
て
い
る
。
国
8
馨
亀
く
．
oご
蜀
畠
ミ
亀
事
件
に
お
け
る
ω
ζ
3
濤
構
大
法
官
の
言
葉
に
よ
る
と
、
衡
平
法
の
原
理
そ
れ
自
身
は
、
口
頭
の
証
拠
に
よ
り
秘
密
信
託
に
関
連
し
て
、
何
が
詐
欺
と
よ
ば
れ
る
の
か
を
証
明
す
る
こ
と
が
是
認
さ
れ
る
。
効
力
は
そ
の
信
託
が
確
立
さ
れ
た
と
き
に
付
与
さ
れ
、
時
折
、
立
法
府
が
遺
言
処
分
権
を
規
制
し
て
き
た
法
律
と
相
容
れ
な
い
と
　
　
　
　
東
　
洋
　
法
　
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
　
　
　
　
秘
密
信
託
（
留
。
透
円
毎
8
の
特
異
性
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
は
思
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
良
心
裁
判
所
（
○
窪
嵩
亀
8
霧
畠
匿
。
）
は
、
あ
る
人
を
有
効
な
遺
言
の
も
と
に
彼
に
贈
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
金
銭
の
総
額
に
つ
き
、
完
全
な
普
通
法
上
の
所
有
者
で
あ
る
と
い
う
点
で
認
め
、
ま
た
、
遺
言
者
の
動
機
と
行
動
に
関
す
る
あ
る
事
柄
の
証
拠
の
も
と
に
、
普
通
法
上
の
所
有
者
が
自
己
に
お
い
て
行
使
す
る
と
い
う
普
通
法
上
の
権
利
を
実
行
す
る
こ
と
は
認
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
一
般
的
な
衡
平
法
上
の
裁
判
管
轄
権
の
正
常
な
行
使
で
あ
る
と
完
全
に
看
徹
さ
れ
る
。
一
般
的
に
こ
の
事
実
は
、
必
ず
し
も
普
通
法
上
の
所
有
者
の
側
に
は
不
道
徳
な
し
か
も
利
己
的
な
行
動
を
含
む
も
の
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
ひ
る
が
え
っ
て
、
要
件
は
、
趣
旨
、
伝
達
、
黙
諾
で
あ
る
。
遺
言
者
は
、
彼
の
完
全
な
遺
贈
が
、
彼
の
受
贈
者
の
望
む
よ
う
に
で
は
な
く
、
自
分
が
望
む
よ
う
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
意
図
し
、
彼
は
提
案
し
た
受
贈
者
に
表
明
し
た
約
束
に
よ
り
、
あ
る
い
は
暗
黙
の
約
束
（
そ
れ
は
黙
諾
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
）
に
よ
っ
て
彼
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
伝
達
し
、
提
案
さ
れ
た
受
贈
者
は
彼
に
そ
の
目
的
が
本
当
に
実
行
さ
れ
る
よ
う
に
金
銭
を
遺
贈
す
る
こ
と
を
す
す
め
る
。
特
別
な
事
情
、
た
と
え
ば
贈
与
が
動
産
遺
贈
の
み
の
よ
う
な
場
合
は
、
こ
の
規
則
を
し
て
一
般
管
轄
権
の
施
行
の
特
別
な
事
例
に
さ
せ
る
。
し
か
し
、
動
産
遺
贈
の
申
請
を
す
る
と
き
、
そ
の
説
は
、
原
則
と
し
て
、
ま
ず
は
じ
め
に
遺
言
は
、
そ
の
言
葉
（
約
定
）
に
よ
っ
て
作
用
す
る
と
い
う
引
受
に
立
脚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
、
法
律
は
何
人
に
対
し
て
も
、
そ
の
既
述
事
項
の
な
か
で
の
訴
訟
上
の
救
済
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
救
済
は
も
し
あ
る
に
し
て
も
そ
れ
は
衡
平
法
の
な
か
に
あ
る
に
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
現
在
で
は
、
文
面
に
絶
対
的
な
遺
産
が
書
い
て
あ
る
よ
う
な
単
な
る
事
例
の
場
合
に
は
、
正
当
な
遺
言
の
型
に
関
す
る
制
定
法
が
、
い
か
に
関
連
し
て
い
る
の
か
を
全
く
み
た
こ
と
が
な
い
と
し
、
そ
し
て
、
そ
の
表
明
は
こ
れ
を
支
持
す
る
よ
う
に
み
え
る
と
し
て
い
る
。
詐
欺
の
予
防
の
た
め
衡
平
法
は
受
遺
者
（
一
罐
鶏
。
・
）
の
良
心
の
上
に
信
託
を
結
び
付
け
る
。
つ
ま
り
、
信
託
は
他
の
面
で
は
無
効
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
彼
を
し
て
遺
書
は
何
も
そ
れ
自
身
で
は
な
す
こ
と
が
な
い
。
す
な
わ
ち
、
彼
を
し
て
遺
言
が
彼
に
与
え
る
も
の
を
得
さ
せ
、
彼
を
し
て
申
請
さ
せ
る
。
良
心
裁
判
所
が
述
べ
る
よ
う
に
、
遺
言
者
の
意
思
に
効
果
を
与
え
る
た
め
に
、
他
方
で
は
効
果
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
そ
の
よ
う
に
す
る
と
し
て
い
る
。
同
様
な
見
解
が
○
接
湧
大
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ
官
の
甘
8
ω
＜
る
毘
尊
事
件
の
な
か
で
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
遺
言
者
の
意
思
の
通
り
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
受
遺
者
が
自
分
に
与
え
ら
れ
る
も
の
を
い
つ
申
請
し
よ
う
と
す
る
の
か
を
述
べ
て
い
る
。
同
様
な
見
解
は
、
同
大
法
官
に
よ
っ
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
、
受
遺
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
。
「
…
…
実
際
、
そ
れ
は
信
託
の
事
例
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
事
例
の
場
合
、
裁
判
所
は
受
遺
者
が
詐
欺
法
あ
る
い
は
む
し
ろ
遺
言
法
を
設
定
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
で
あ
ろ
う
：
…
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
裁
判
所
は
そ
の
制
定
法
の
精
神
を
破
り
は
し
な
い
…
…
け
れ
ど
も
詐
欺
の
防
止
を
す
る
た
め
に
、
制
定
法
が
言
葉
（
約
定
）
で
排
除
す
る
証
拠
を
許
容
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
は
遺
贈
に
信
託
を
付
け
加
え
る
。
受
遺
老
が
財
産
を
ま
も
る
こ
と
を
請
け
合
っ
た
そ
の
目
的
と
は
ず
れ
て
、
財
産
を
応
用
す
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
で
あ
る
。
」
と
し
て
い
る
。
同
様
な
原
理
の
も
と
に
思
い
出
さ
れ
時
折
許
容
さ
れ
て
き
た
も
う
一
つ
の
応
用
法
は
、
そ
の
事
例
を
詐
欺
法
あ
る
い
は
遺
言
法
に
影
響
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
信
託
が
遺
言
者
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
、
衡
平
法
裁
判
所
が
受
遺
者
の
良
心
に
結
び
付
い
た
も
の
と
し
て
実
施
す
る
方
法
で
あ
っ
て
、
受
遺
者
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
も
の
か
ど
う
か
を
調
査
す
る
こ
と
で
あ
る
。
秘
密
信
託
の
特
異
性
は
、
秘
密
受
託
者
（
。
。
・
R
簿
賃
霧
露
）
は
他
の
受
託
者
と
同
様
に
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ
彼
自
身
は
受
益
者
（
ぼ
ま
津
尋
く
）
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
　
秘
密
信
託
は
、
明
示
信
託
、
法
定
信
託
と
ど
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
英
国
に
お
け
る
法
学
者
の
多
く
は
、
約
束
者
が
、
も
し
彼
が
引
き
受
け
た
義
務
を
実
行
す
る
こ
と
を
し
な
い
と
い
う
よ
う
な
詐
欺
に
も
と
づ
く
法
定
信
託
と
看
徹
し
て
き
た
。
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
慧
）
の
見
解
は
、
英
国
の
法
学
者
の
う
ち
、
半
秘
密
信
託
が
明
示
信
託
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
も
つ
学
者
に
よ
り
制
限
さ
れ
た
方
法
で
保
持
さ
　
　
　
　
東
　
洋
　
法
　
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
秘
密
信
託
（
留
。
叢
↓
毎
。
。
榊
）
の
特
異
性
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
を
処
理
す
る
裁
判
所
の
言
葉
は
曖
昧
で
あ
り
、
た
と
え
、
も
し
秘
密
信
託
が
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
結
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
果
と
し
て
お
こ
る
詐
欺
に
し
ば
し
ば
関
係
が
あ
る
と
し
て
も
、
ま
た
、
国
簿
鼻
≦
亀
＜
，
ごo
一
簿
畠
≦
亀
事
件
の
な
か
で
の
o。
ζ
簿
ま
穫
大
法
官
の
意
見
、
そ
れ
は
引
用
さ
れ
詐
欺
の
要
素
（
衡
平
法
に
お
け
る
信
託
の
実
施
の
は
じ
め
の
基
礎
に
な
っ
て
い
た
）
を
強
調
す
る
と
し
て
も
、
受
遺
者
が
た
と
え
充
分
な
秘
密
信
託
の
な
か
に
い
る
と
し
て
、
遺
言
者
の
生
存
中
に
信
託
を
設
定
す
る
と
い
う
見
解
に
矛
盾
は
し
て
い
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
招
）
い
し
、
財
産
が
遺
言
者
の
死
亡
し
た
と
ぎ
に
、
彼
に
遺
さ
れ
て
い
る
と
き
に
効
果
が
あ
る
よ
う
に
な
る
。
≦
碧
霧
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
裁
判
所
は
い
つ
も
、
受
領
者
（
誘
。
督
。
黛
）
が
譲
渡
人
（
霞
き
ω
欝
R
）
に
彼
が
な
し
た
こ
と
を
信
じ
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
約
束
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ
を
気
を
も
み
な
が
ら
実
行
す
る
こ
と
を
切
望
し
て
い
る
。
実
は
○
鉱
露
・
。
大
法
官
が
む
器
の
＜
●
o
ご
銭
尊
事
件
で
い
っ
て
き
た
こ
と
は
正
し
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
説
で
決
裁
さ
れ
た
事
例
を
検
討
し
て
み
る
と
受
託
者
と
し
て
行
動
す
る
よ
う
に
意
図
さ
れ
る
者
が
、
遺
言
が
明
ら
か
に
、
か
つ
有
益
に
、
そ
の
遺
言
の
も
と
で
財
産
を
得
る
こ
れ
ら
の
事
例
と
、
彼
が
遺
言
の
な
か
で
受
託
者
と
し
て
明
示
さ
れ
た
場
合
の
事
例
と
の
間
に
つ
い
て
は
、
注
意
深
く
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。
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。
げ
oo
。
。
盗
膚
毎
。
。
磨
（
一
8
一
）
9
賛
P
刃
な。
峯
．
　
（
鷲
）
　
〔
お
器
〕
＞
◎
P
な。
一
〇
＆
も
ρ
♪
匂。
な。
令
t
し。
な
。
U
（
O
器
①
ω
㌔
，
緯
O
y
　
（
B
）
　
≦
拶
8
声
0
8
旨
⊆
9
＜
o
炉
霧
併
。
。
も
6
0
。
甲
ご
鍔
お
①
。
。
9
↓
ぼ
隔
饗
強
。
鉱
Z
鋤
ε
冨
亀
o。
g
曇
↓
毎
ω
β
（
お
罵
）
鵠
Z
o
村
葺
①
ヨ
一
噌
。
鑓
＆
い
お
巴
　
　
　
ρ
二
践
お
材
ξ
緯
8
。
　
（
M
）
　
（
一
〇
〇
〇
〇
）
ト
銅
な心
o
『
＞
毛
』
鶏
“
な。
象
．
　
三
　
秘
密
信
託
と
相
互
遺
言
（
糞
三
蝦
無
＆
房
）
　
相
互
遺
言
な
い
し
交
叉
遺
言
（
き
墓
簿
巴
鉱
一
芭
と
は
、
遺
言
者
が
相
互
に
財
産
を
遺
贈
す
る
遺
言
（
＆
魯
一
。
三
募
）
を
い
う
。
二
人
な
い
し
三
人
の
人
々
が
同
じ
窮
極
の
受
益
者
の
た
め
に
、
事
実
上
、
同
様
な
遺
言
を
す
る
と
い
う
合
意
を
法
律
上
、
締
結
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
に
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
っ
と
も
一
般
的
な
例
と
し
て
、
二
人
の
者
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
財
産
を
生
存
中
は
他
の
人
に
、
ま
た
、
そ
の
後
は
同
様
に
第
三
者
に
完
全
に
遺
贈
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
合
意
す
る
場
合
で
あ
る
。
そ
の
当
事
者
の
最
初
の
人
が
合
東
　
洋
　
法
　
学
一
一
二
　
　
　
　
秘
密
信
託
（
留
R
9
↓
籍
8
の
特
異
性
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
意
に
よ
り
な
さ
れ
た
遺
言
を
遺
し
て
死
亡
す
る
と
、
す
ぐ
に
衡
平
法
は
、
生
残
者
に
関
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
合
意
は
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
看
徹
し
、
そ
れ
に
対
し
信
託
の
賦
課
に
よ
り
効
力
を
生
じ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
も
し
、
生
残
者
（
ω
髪
く
芝
R
）
が
結
局
、
自
分
の
財
産
を
A
呈
思
に
よ
る
以
上
に
他
人
に
遺
す
場
合
、
彼
の
遺
言
執
行
者
は
彼
の
財
産
を
合
意
さ
れ
た
受
益
者
の
た
め
に
信
託
で
保
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
秘
密
信
託
も
相
互
遺
言
も
と
も
に
、
そ
の
効
力
の
た
め
に
は
衡
平
法
の
介
入
に
依
存
す
る
。
事
柄
の
面
で
い
え
ば
、
こ
の
介
入
は
一
八
三
七
年
遺
言
法
第
九
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
原
則
の
重
要
な
表
明
と
は
、
ま
さ
に
正
反
対
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
以
下
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
「
い
か
な
る
遺
言
も
書
か
な
け
れ
ば
有
効
で
は
な
い
。
そ
し
て
…
…
遺
言
者
に
よ
り
、
あ
る
い
は
彼
の
生
存
中
、
他
の
何
人
か
に
よ
っ
て
遺
言
の
終
結
部
あ
る
い
は
終
り
に
署
名
を
し
、
そ
の
よ
う
な
署
名
は
遺
言
者
に
よ
り
、
ま
た
、
同
時
に
、
二
人
な
い
し
そ
れ
以
上
の
証
人
の
出
席
の
目
前
で
な
さ
れ
、
か
つ
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
証
人
は
遺
言
者
の
前
で
、
そ
の
遺
言
が
正
し
い
も
の
と
認
め
署
名
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
ど
ん
な
形
式
も
要
求
さ
れ
な
い
」
。
こ
の
規
定
は
、
証
書
の
明
確
で
重
要
な
前
提
と
し
て
制
定
さ
れ
た
。
つ
ま
り
遺
言
者
の
死
亡
後
、
彼
が
反
論
す
る
立
場
に
な
い
と
き
に
不
正
な
要
求
が
生
じ
な
い
よ
う
に
保
証
す
る
た
め
と
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
証
書
は
疑
い
も
な
く
極
端
に
厳
格
な
方
法
で
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
正
し
く
は
裁
判
所
は
、
常
に
所
有
財
産
の
管
理
に
関
す
る
訴
訟
に
お
い
て
、
証
拠
と
し
て
こ
れ
ら
正
式
な
要
件
を
み
た
し
て
い
な
い
書
類
は
認
め
た
が
ら
な
か
っ
た
。
秘
密
信
託
や
相
互
遺
言
の
存
在
は
、
た
だ
単
に
、
こ
れ
ら
の
要
件
を
充
足
し
な
い
証
拠
に
よ
っ
て
の
み
立
証
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
ぼ
き
ま
っ
て
い
る
。
秘
密
信
託
の
場
合
、
そ
れ
を
行
う
全
体
の
目
的
は
、
検
認
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
形
式
的
に
認
証
さ
れ
た
証
書
か
ら
受
益
者
の
同
一
性
（
正
体
）
を
除
外
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
然
に
、
秘
密
信
託
で
疑
問
に
な
る
伝
達
、
受
容
、
約
定
（
条
件
）
な
ど
の
証
拠
は
、
口
頭
で
な
す
か
、
あ
る
い
は
正
し
く
署
名
さ
れ
認
証
さ
れ
書
類
に
書
き
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
相
互
遺
言
の
事
例
に
お
い
て
も
、
そ
の
当
事
者
間
の
合
意
（
例
外
的
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
）
は
、
遺
言
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
と
く
に
あ
り
が
ち
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
た
し
か
に
そ
の
合
意
の
違
反
に
お
い
て
実
施
さ
れ
た
意
図
に
は
言
及
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
合
意
も
ま
た
、
一
般
的
に
は
遺
言
法
に
よ
ら
な
い
証
拠
に
よ
り
立
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
、
秘
密
信
託
と
相
互
遺
言
の
存
在
は
、
両
者
と
も
遺
・
柵
言
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヱ
レ
の
文
言
と
精
神
に
反
し
て
い
る
。
そ
し
て
（
期
待
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
）
こ
れ
ら
の
原
則
の
存
在
に
対
す
る
幾
多
の
違
法
性
阻
却
が
裁
判
所
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
て
き
て
い
る
。
採
用
さ
れ
て
い
る
特
有
の
原
則
の
た
め
の
違
法
性
阻
却
に
依
存
し
て
秘
密
信
託
と
相
互
遺
言
の
作
用
を
統
制
す
る
多
く
の
規
定
が
立
案
さ
れ
、
あ
る
い
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
検
討
す
る
以
前
に
そ
れ
ぞ
れ
に
存
在
す
る
幾
多
の
違
法
性
阻
却
を
討
議
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
（
王
）
　
》
」
●
○
舞
一
〇
ざ
O
o
霧
鐸
琴
響
¢
撃
二
ω
♪
讐
●
oo
伊
ー
o
o
S
四
　
完
全
秘
密
信
託
（
｛
蔦
ぐ
器
R
卑
霞
霧
仲
）
と
半
秘
密
信
託
に
つ
い
て
（
ぎ
一
㌘
9
器
＝
旨
8
に
つ
い
て
　
完
全
秘
密
信
託
（
貧
ぐ
器
。
曇
嘗
器
肖
）
は
、
遺
言
者
に
よ
り
完
全
に
隠
さ
れ
た
信
託
と
い
う
こ
と
も
で
ぎ
る
。
こ
れ
は
、
遺
言
者
が
財
産
を
外
見
上
（
文
面
上
な
ど
は
）
は
自
己
の
た
め
の
完
全
に
（
絶
対
的
に
）
受
遺
者
に
贈
与
し
、
し
か
も
、
実
質
的
に
は
当
該
財
産
が
自
己
の
た
め
で
は
な
く
、
あ
る
特
定
者
な
い
し
特
定
の
目
的
の
た
め
で
あ
る
旨
を
、
遺
言
者
が
そ
の
生
存
中
に
受
遺
者
に
通
知
し
、
受
遺
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
レ
が
遺
言
者
の
意
図
を
効
果
あ
ら
し
む
べ
く
約
束
す
る
場
合
に
生
じ
る
。
遺
言
の
表
面
上
に
申
し
立
て
ら
れ
た
受
託
者
が
、
完
全
に
し
か
も
東
　
洋
　
法
　
学
一
五
　
　
　
　
秘
密
信
託
（
留
R
9
浮
肇
）
の
特
異
性
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
有
益
に
解
す
る
場
合
、
そ
れ
ら
信
託
が
生
じ
る
。
も
し
、
財
産
が
遺
言
に
よ
り
完
全
に
X
に
与
え
ら
れ
、
遺
言
者
の
生
存
中
に
表
明
さ
れ
た
信
託
で
財
産
を
保
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
X
に
伝
達
し
、
X
が
そ
の
信
託
を
受
け
入
れ
る
用
意
が
あ
る
な
ら
ば
、
実
施
可
能
な
完
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
全
秘
密
信
託
が
現
実
の
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
β
頭
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
文
書
に
よ
っ
て
も
、
証
拠
が
信
託
の
約
定
（
条
件
）
を
示
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
た
め
に
是
認
さ
れ
る
。
た
と
え
そ
れ
が
遺
言
者
の
死
亡
後
、
受
託
者
に
よ
り
な
さ
れ
た
覚
え
書
き
程
度
の
も
の
で
あ
っ
て
も
よ
い
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
も
し
そ
の
よ
う
な
証
拠
に
よ
り
十
分
に
明
確
に
さ
れ
れ
ば
信
託
は
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ζ
a
g
a
簿
　
　
　
　
　
ハ
ぐ
レ
＜
。
9
轟
磐
事
件
の
な
か
で
≦
①
鶏
ど
蔓
大
法
官
は
、
「
処
分
の
完
全
な
約
定
（
条
件
）
、
つ
ま
り
、
よ
り
高
水
準
の
証
拠
を
示
す
用
語
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ
反
す
る
秘
密
信
託
を
認
定
す
る
に
は
、
も
っ
と
も
明
瞭
な
、
ま
た
も
っ
と
も
明
白
な
証
拠
が
必
要
と
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
ロ
そ
れ
ら
は
9
3
≦
2
く
●
2
0
琶
窪
事
件
の
な
か
で
oご
ユ
讐
§
き
裁
判
官
に
よ
り
以
下
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
は
っ
き
り
し
た
証
拠
は
、
遺
言
者
が
い
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
遺
産
が
秘
密
信
託
に
服
す
べ
き
受
益
老
に
よ
っ
て
保
有
さ
れ
る
べ
き
だ
と
意
図
し
た
こ
と
を
、
裁
判
所
が
受
け
入
れ
る
以
前
に
必
要
で
あ
る
と
単
に
意
味
づ
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
と
く
に
証
拠
の
水
準
は
、
裁
判
所
が
書
か
れ
た
証
書
を
改
正
す
る
の
に
必
要
と
な
る
も
の
と
多
分
に
類
似
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
証
拠
は
申
し
立
て
さ
れ
た
受
託
者
が
遺
言
に
よ
り
秘
密
信
託
受
益
者
の
た
め
に
不
動
産
を
処
分
す
る
義
務
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
定
め
る
の
に
十
分
に
有
力
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
原
理
は
、
か
な
り
長
い
歴
史
を
も
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
根
本
は
一
八
世
紀
頃
、
確
立
さ
れ
て
い
る
。
同
様
に
穿
接
9
0
こ
＜
。
　
　
　
（
7
）
≦
葬
の
事
件
に
お
い
て
は
、
女
性
の
遺
言
者
は
債
券
を
原
告
に
遺
贈
し
、
X
の
死
亡
後
、
そ
の
債
券
を
原
告
に
与
え
る
と
い
う
X
に
よ
る
約
束
の
下
に
そ
の
債
券
を
遺
贈
す
る
と
い
う
新
し
い
遺
言
を
作
成
さ
せ
ら
れ
た
。
原
告
は
、
そ
の
信
託
を
強
制
的
に
執
行
さ
せ
る
こ
と
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ
で
き
る
と
判
決
さ
れ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
秘
密
信
託
を
十
分
に
支
配
し
て
い
る
一
般
的
な
原
理
は
明
確
に
確
立
さ
れ
た
。
遺
言
者
が
生
存
中
に
お
い
て
、
動
産
受
遺
者
あ
る
い
は
不
動
産
受
遺
者
に
そ
の
信
託
を
実
際
に
伝
達
し
、
そ
し
て
明
白
に
、
あ
る
い
は
言
外
に
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
こ
と
を
示
す
の
は
特
別
な
こ
と
で
あ
る
。
も
し
不
動
産
受
遺
者
あ
る
い
は
動
産
受
遺
者
が
遺
言
老
の
死
亡
後
そ
の
信
託
の
こ
と
を
単
に
聞
く
だ
け
な
ら
秘
密
信
託
は
果
た
さ
ず
、
彼
は
完
全
に
（
そ
の
贈
与
が
完
全
な
約
定
の
も
と
に
あ
る
も
の
と
仮
定
し
て
）
取
得
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
件
に
関
し
、
彼
の
方
に
は
詐
欺
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
彼
に
対
す
る
完
全
な
贈
与
と
な
る
た
め
に
示
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
八
三
七
年
遺
言
法
第
九
条
を
設
定
し
、
後
の
伝
達
（
た
と
え
ば
確
証
さ
れ
て
い
な
い
記
録
に
お
い
て
）
は
、
そ
の
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ
に
適
用
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
≦
蝕
鴨
碧
ゆ
＜
。
↓
魯
房
事
件
に
お
い
て
は
、
動
産
受
遺
老
が
遺
言
者
の
死
亡
後
、
そ
の
信
託
の
こ
と
を
単
に
知
っ
て
お
り
、
遺
言
の
表
面
上
、
完
全
に
取
得
し
て
以
来
、
彼
等
に
対
す
る
完
全
な
る
遺
贈
は
非
難
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
信
託
の
伝
達
と
そ
れ
の
受
容
は
、
遺
言
者
の
生
存
中
に
な
さ
れ
る
遺
言
書
の
規
定
さ
れ
た
日
時
の
前
後
の
ど
ち
ら
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
周
知
の
竃
o
ω
q
・
〈
，
9
8
R
事
件
に
お
い
て
は
、
伝
達
は
遺
言
執
行
後
に
行
わ
れ
、
さ
ら
に
ま
た
、
遺
言
者
の
代
理
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
≦
o
＆
大
法
官
は
そ
れ
が
有
効
だ
と
し
た
。
も
し
完
全
秘
密
信
託
が
鍵
霧
露
ゆ
釜
鐸
霧
露
（
受
託
老
と
し
て
の
受
託
者
）
に
よ
り
受
け
入
れ
ら
れ
、
し
か
し
、
実
際
の
問
題
は
、
遺
言
者
の
生
存
中
に
は
伝
達
さ
れ
な
い
場
合
、
そ
の
信
託
は
効
果
が
な
く
、
受
託
者
は
そ
の
財
産
を
残
存
不
動
産
受
遺
老
あ
る
い
は
残
存
動
産
受
遺
者
の
た
め
に
、
も
し
く
は
遺
言
の
な
か
に
遺
産
の
残
余
部
分
、
す
な
わ
ち
遺
言
に
よ
り
遺
贈
さ
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
部
分
が
な
い
場
合
に
は
、
無
遺
言
相
続
に
権
利
の
あ
る
者
の
た
め
に
保
有
す
る
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
と
に
な
ろ
う
。
短
ゆ
2
霧
に
お
い
て
の
よ
う
に
、
遺
言
者
は
財
産
を
X
に
完
全
に
与
え
、
そ
し
て
彼
を
遺
言
執
行
者
に
定
め
た
。
そ
の
遺
言
者
は
、
X
に
自
分
が
手
紙
で
伝
え
る
指
示
に
よ
り
、
そ
の
財
産
を
保
有
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
こ
と
を
そ
れ
ま
で
話
し
て
き
た
。
X
は
同
意
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
指
示
は
遺
言
者
の
た
め
に
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
遺
言
者
の
死
亡
後
、
二
枚
の
確
証
さ
れ
　
　
　
　
東
　
洋
　
法
　
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
　
　
　
　
秘
密
信
託
（
o
。
。
R
禽
↓
笙
8
の
特
異
性
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
な
い
書
面
が
発
見
さ
れ
た
。
そ
の
な
か
で
遺
言
者
は
Y
夫
人
に
財
産
を
保
有
し
て
ほ
し
い
と
述
べ
て
あ
っ
た
。
〆
2
裁
判
官
は
X
が
財
産
を
遺
言
者
の
近
親
者
の
た
め
に
保
有
し
、
こ
の
場
合
、
遺
産
の
残
余
部
分
の
贈
与
は
な
し
と
判
決
し
た
。
伝
達
と
信
託
の
受
容
は
推
定
的
に
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
寄
ゆ
2
霧
に
お
い
て
は
、
文
章
に
書
か
れ
、
封
印
し
た
封
筒
に
入
れ
ら
れ
て
受
託
者
の
手
元
に
置
か
れ
て
い
る
信
託
は
、
こ
の
目
的
の
た
め
の
引
渡
し
の
時
期
に
伝
達
と
受
容
を
設
定
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
　
　
パ
の
レ
浮
〆
。
窪
に
お
い
て
上
訴
裁
判
所
は
、
こ
の
見
解
を
受
け
入
れ
た
。
こ
れ
は
半
秘
密
信
託
の
事
例
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
も
し
そ
の
規
則
が
半
秘
密
信
託
に
あ
て
は
ま
る
な
ら
ば
、
完
全
秘
密
信
託
に
も
あ
て
は
ま
る
よ
う
に
思
え
る
と
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
意
図
さ
れ
た
秘
密
信
託
の
も
と
に
な
る
財
産
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
れ
は
一
般
的
に
信
託
法
に
適
用
さ
れ
る
規
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
給
）
則
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
9
鎚
≦
避
＜
。
Z
R
簿
き
事
件
に
お
い
て
、
申
し
立
て
ら
れ
た
受
託
者
が
秘
密
の
受
託
者
の
た
め
に
、
金
銭
を
処
分
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
こ
と
に
関
し
論
争
が
あ
っ
た
。
こ
の
義
務
を
設
定
す
る
た
め
の
不
充
分
な
証
拠
が
あ
り
、
権
利
の
主
張
は
当
を
得
な
い
と
判
決
さ
れ
た
。
し
か
し
、
も
し
申
し
立
て
ら
れ
た
受
託
者
が
自
己
の
金
銭
と
遺
言
者
か
ら
得
る
金
銭
を
混
合
さ
せ
る
権
利
を
有
す
る
な
ら
ば
、
信
託
は
死
亡
時
に
応
じ
ら
れ
る
確
か
な
財
産
は
何
も
な
か
っ
た
と
い
え
た
。
こ
う
し
た
秘
密
信
託
は
、
遺
言
が
適
切
に
執
行
さ
れ
る
場
合
、
X
自
身
は
普
通
法
上
の
権
原
を
主
張
し
う
る
け
れ
ど
も
、
も
し
、
遺
言
者
の
意
図
が
X
に
伝
達
さ
れ
、
X
が
そ
れ
を
黙
認
す
る
な
ら
ば
X
の
良
心
は
衡
平
法
に
よ
り
強
制
さ
れ
、
X
は
当
該
財
産
を
遺
言
者
の
特
定
し
た
人
な
い
し
目
的
の
た
め
信
託
で
保
有
　
　
　
　
　
　
　
　
（
員
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
半
秘
密
信
託
（
富
一
3
9
曇
簿
霧
再
）
は
、
受
託
老
が
遺
言
の
表
面
上
、
受
託
者
と
し
て
扱
わ
れ
る
場
合
に
生
じ
る
。
し
か
し
、
信
託
の
約
定
（
条
件
）
は
実
際
に
は
充
分
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
自
分
が
彼
に
伝
達
す
る
た
め
、
あ
る
い
は
彼
が
充
分
に
詳
し
く
知
る
た
め
財
産
が
X
に
与
え
ら
れ
る
な
ら
、
半
秘
密
信
託
は
生
じ
る
。
こ
こ
で
は
完
全
秘
密
信
託
の
事
例
と
同
様
に
支
配
さ
れ
た
原
理
が
述
べ
ら
れ
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
う
ち
の
一
つ
は
、
か
な
り
の
疑
い
が
あ
る
。
遺
言
の
約
定
（
条
件
）
に
相
容
れ
な
い
た
め
、
証
拠
が
引
用
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
か
な
り
明
確
に
確
立
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
、
そ
の
遺
言
が
、
た
と
え
ば
、
「
己
の
受
託
者
達
に
己
が
伝
達
す
る
目
的
の
た
め
」
将
来
の
伝
達
を
指
し
示
す
な
ら
、
証
拠
は
遺
言
が
執
行
さ
れ
る
以
前
に
な
さ
れ
た
伝
達
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
様
に
、
も
し
そ
の
遺
言
が
同
時
代
の
、
あ
る
い
は
過
去
の
伝
達
を
指
し
示
す
な
ら
、
証
拠
は
遺
言
が
執
行
さ
れ
た
後
に
伝
達
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
初
期
に
支
配
さ
れ
た
規
則
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
な
ん
の
伝
達
が
是
認
さ
れ
る
の
か
を
知
る
た
め
に
遺
言
の
約
定
（
条
件
）
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
半
秘
密
信
託
に
あ
て
は
ま
る
他
の
原
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
15
）
は
、
こ
の
こ
と
に
効
果
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
、
法
律
の
実
状
で
は
遺
言
が
示
す
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
将
来
の
伝
達
は
、
ど
ん
な
場
合
で
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
信
託
の
伝
達
が
遺
言
の
執
行
の
以
前
か
同
時
期
に
な
さ
れ
る
場
合
、
信
託
の
約
定
（
条
件
）
な
ど
を
示
す
た
め
に
証
拠
が
容
認
さ
れ
、
受
託
者
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
そ
れ
に
よ
り
拘
束
さ
れ
る
。
指
導
的
判
例
と
し
て
く
り
返
し
引
用
す
る
と
こ
ろ
の
聾
碧
穿
亀
＜
●
国
8
響
亀
事
件
に
お
い
て
は
、
遺
言
者
は
遺
言
補
足
書
に
よ
り
財
産
を
五
人
の
者
達
に
自
由
に
投
資
す
る
と
い
う
信
託
の
も
と
に
遺
贈
し
た
。
そ
し
て
「
自
己
に
よ
り
彼
等
に
示
さ
れ
た
目
的
の
た
め
に
収
益
を
充
当
し
」
資
本
に
あ
て
る
に
は
「
自
己
に
よ
り
彼
等
に
示
さ
れ
た
あ
る
人
あ
る
い
は
人
々
」
で
あ
る
。
遺
言
補
足
書
が
執
行
さ
れ
る
以
前
に
信
託
の
目
的
が
五
人
の
者
達
に
伝
達
さ
れ
た
。
鉱
S
零
9
ぴ
o
箆
。
。
は
、
そ
の
伝
達
の
証
拠
が
信
託
や
受
託
者
が
締
結
さ
れ
て
い
る
約
定
を
示
す
た
め
に
認
め
ら
れ
た
。
遺
言
に
な
さ
れ
た
基
本
的
に
し
て
支
配
的
な
伝
達
は
遺
言
者
の
死
亡
以
前
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
葺
）
に
述
べ
る
に
は
非
常
に
難
し
い
状
態
で
あ
る
。
こ
の
疑
問
の
指
導
的
判
例
は
浮
溶
Φ
窪
、
上
訴
裁
判
所
の
判
決
で
あ
る
。
し
か
し
不
幸
に
　
　
　
　
東
　
洋
　
法
　
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
　
　
　
　
秘
密
信
託
（
留
R
禽
↓
毎
ω
肖
）
の
特
異
性
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
も
明
確
な
判
決
理
由
を
抜
粋
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
事
実
は
遺
言
者
が
彼
の
遺
言
執
行
者
達
に
金
銭
の
総
額
を
与
え
、
そ
れ
は
彼
等
が
信
託
に
お
い
て
保
有
さ
れ
「
自
己
が
生
存
中
、
彼
等
に
あ
る
い
は
彼
等
の
う
ち
の
一
人
に
通
知
し
て
お
く
か
も
し
れ
な
い
一
人
の
者
、
あ
る
い
は
人
達
、
あ
る
い
は
慈
善
事
業
の
よ
う
な
も
の
の
な
か
で
彼
等
に
処
分
さ
れ
る
た
め
に
」
で
あ
る
。
簡
潔
に
い
う
な
ら
ば
、
遺
言
の
以
前
に
遺
言
者
は
、
遺
言
執
行
者
の
う
ち
一
人
に
目
的
と
さ
れ
た
受
益
者
の
名
前
が
書
か
れ
て
お
り
、
彼
の
死
亡
前
に
は
開
封
し
て
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
給
）
い
け
な
い
と
指
示
さ
れ
た
封
印
の
封
筒
を
渡
し
て
い
た
。
寄
ぎ
巻
ω
に
発
表
さ
れ
た
見
解
は
、
こ
の
封
印
さ
れ
た
封
筒
が
渡
さ
れ
た
こ
と
は
、
配
達
の
日
時
に
お
い
て
充
分
な
る
伝
達
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
伝
達
は
遺
言
の
以
前
に
な
さ
れ
た
。
証
拠
に
述
べ
ら
れ
た
初
期
の
支
配
的
な
規
則
に
照
ら
し
て
使
用
さ
れ
る
用
語
を
考
慮
す
る
と
遺
言
の
約
定
に
矛
盾
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
も
し
遺
言
が
将
来
の
伝
達
を
指
摘
す
る
な
ら
ば
、
証
拠
は
遺
言
が
執
行
さ
れ
る
以
前
に
伝
達
を
認
め
な
い
し
、
ま
た
逆
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
引
用
さ
れ
る
遺
言
の
約
定
が
遺
言
の
日
時
を
確
定
し
て
い
な
か
っ
た
信
託
の
将
来
の
定
義
を
指
摘
し
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
遺
言
は
、
将
来
の
伝
達
を
指
摘
し
て
い
く
と
裁
判
所
は
判
決
し
た
。
事
実
既
に
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
信
託
は
遺
言
以
前
に
伝
達
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
封
印
さ
れ
た
封
筒
を
手
渡
す
と
い
う
こ
と
は
こ
の
目
的
の
た
め
の
充
分
な
伝
達
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
遺
言
の
約
定
と
い
う
理
由
の
た
め
に
、
遺
言
が
執
行
さ
れ
る
以
前
に
な
さ
れ
た
伝
達
の
証
拠
は
是
認
さ
れ
な
い
。
も
し
こ
の
こ
と
が
単
に
判
決
に
も
と
づ
く
な
ら
ば
そ
れ
に
対
し
て
ど
ん
な
議
論
も
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
、
≦
瓢
讐
醗
大
法
官
は
、
よ
り
広
範
な
基
礎
に
も
と
づ
く
問
題
を
論
議
し
続
け
、
た
と
え
遺
書
の
言
葉
が
将
来
の
伝
達
と
同
様
に
、
過
去
の
伝
達
を
指
摘
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
え
た
と
し
て
も
、
同
様
に
効
果
の
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
、
と
判
決
し
た
。
も
し
、
こ
の
表
明
が
判
決
理
由
の
一
部
と
し
て
扱
わ
れ
る
場
合
、
そ
し
て
判
決
の
一
般
的
な
要
旨
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
遺
言
老
の
生
存
中
を
除
い
て
遺
言
の
後
に
な
さ
れ
た
伝
達
は
信
託
の
約
定
を
示
す
た
め
に
は
ど
ん
な
明
白
な
是
認
で
も
な
い
。
す
な
わ
ち
換
言
す
れ
ば
、
も
し
信
託
の
約
定
が
遺
言
の
執
行
の
後
に
伝
達
さ
れ
る
な
ら
ぽ
半
秘
密
信
託
を
上
手
に
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
が
、
明
ら
か
に
付
随
し
て
い
る
と
し
て
も
oご
笹
。
穿
亀
＜
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）
望
霧
穿
亀
事
件
の
な
か
に
は
、
明
白
に
同
様
な
効
果
を
も
つ
付
随
的
意
見
も
あ
る
。
こ
の
事
例
で
o
。
鍔
き
⇒
駿
大
法
官
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
表
明
さ
れ
な
い
信
託
に
関
す
る
規
則
は
実
施
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
以
外
に
制
限
が
し
ば
し
ば
議
論
さ
れ
て
き
た
．
遺
言
者
は
、
単
な
る
受
託
者
と
い
う
名
称
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
後
か
ら
与
え
ら
れ
る
信
託
の
問
題
点
を
残
し
て
将
来
、
証
明
さ
れ
な
い
処
分
を
す
る
権
限
を
自
ら
留
保
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
方
、
留
保
す
る
こ
と
は
、
遺
言
者
が
遺
言
法
の
要
求
事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
項
に
し
た
が
わ
な
い
こ
と
を
選
ぶ
た
め
、
そ
れ
ら
を
見
過
す
こ
と
が
で
き
る
の
と
全
く
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
汐
溶
。
9
に
判
例
が
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
V
る
だ
け
で
な
く
望
鋤
良
≦
亀
＜
・
oご
莚
畠
≦
象
事
件
の
な
か
に
付
随
的
意
見
が
あ
る
。
ま
た
甘
ぎ
ω
象
＜
』
毘
事
件
の
よ
り
初
期
の
事
例
も
あ
る
。
こ
こ
に
遺
言
者
は
、
二
人
の
受
託
者
に
彼
等
と
自
己
に
よ
り
署
名
さ
れ
た
書
状
で
約
束
さ
れ
た
信
託
を
同
じ
よ
う
に
保
有
す
る
た
め
土
地
譲
渡
証
書
の
収
益
を
与
え
た
。
た
と
え
遺
言
の
作
成
前
後
に
他
の
伝
達
が
あ
っ
た
と
し
て
も
こ
の
よ
う
に
ど
ん
な
と
き
で
も
遺
言
の
明
確
な
約
定
に
し
た
が
う
書
状
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
後
か
ら
の
伝
達
は
遺
言
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
手
続
と
一
致
は
せ
ず
、
そ
の
理
由
に
よ
り
承
認
し
が
た
い
と
判
決
す
る
こ
と
は
当
を
得
た
こ
と
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
評
捧
R
大
法
官
は
、
こ
の
こ
と
に
不
満
で
あ
っ
た
。
彼
は
信
託
の
伝
達
は
、
顕
著
に
は
受
け
入
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
一
般
概
念
に
よ
り
判
決
す
る
方
を
選
ん
だ
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
遺
言
者
は
遺
言
と
し
て
あ
る
い
は
遺
言
補
足
書
と
し
て
順
当
に
執
行
さ
れ
な
い
証
書
に
よ
り
彼
自
身
の
財
産
を
処
分
す
る
権
限
を
自
己
の
た
め
予
期
し
て
つ
く
り
だ
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
な
原
理
が
、
近
頃
で
は
実
に
明
瞭
な
見
解
を
も
つ
評
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
ξ
窪
一
鼻
大
法
官
に
よ
り
著
わ
さ
れ
た
寄
oご
鶏
。
き
彗
、
ω
≦
鑓
↓
毎
器
の
な
か
で
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
前
掲
の
見
解
に
お
い
て
、
そ
の
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
　
　
　
　
秘
密
信
託
（
留
。
藁
穆
毎
8
の
特
異
性
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
後
の
伝
達
に
真
実
の
原
理
を
あ
て
は
め
る
こ
と
は
た
や
す
い
こ
と
で
は
な
い
。
裁
判
上
の
意
見
が
そ
れ
ら
を
容
認
す
る
こ
と
に
反
対
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
い
る
こ
と
は
疑
い
も
な
い
。
法
学
者
達
は
、
こ
の
意
見
が
誤
っ
た
も
の
だ
と
あ
え
て
考
え
て
み
る
。
秘
密
信
託
の
基
本
は
、
「
完
全
秘
密
と
同
様
、
半
秘
密
も
」
信
託
が
遺
言
の
外
部
で
作
用
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
唯
一
の
必
要
性
は
、
遺
言
が
遺
言
法
に
よ
っ
て
有
効
に
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
法
律
は
信
託
の
実
施
と
は
関
係
が
な
い
。
そ
の
事
柄
の
本
質
は
、
ω
財
産
の
権
原
を
X
に
譲
渡
す
る
と
い
う
有
効
に
実
施
さ
れ
る
遺
言
で
あ
り
、
⑭
遺
言
者
の
生
存
中
に
、
遺
言
の
執
行
の
前
後
に
、
し
か
し
、
遺
言
者
が
死
亡
す
る
以
前
に
衡
平
法
上
に
お
い
て
義
務
を
課
せ
ら
れ
た
X
に
義
務
を
受
容
さ
せ
る
こ
と
、
の
二
つ
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
後
か
ら
の
伝
達
が
可
能
か
否
か
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
か
な
り
明
ら
か
な
理
由
は
、
伝
達
が
以
前
か
ら
わ
か
っ
て
い
る
よ
う
に
、
完
全
秘
密
信
託
に
お
い
て
有
効
で
あ
り
、
も
し
半
秘
密
信
託
で
可
能
で
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
い
く
ら
か
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
あ
る
い
は
襯
溶
。
窪
そ
し
て
他
の
事
例
に
お
い
て
、
秘
密
信
託
の
衡
平
法
上
の
原
則
と
事
件
付
託
に
よ
る
法
人
格
の
検
認
の
原
則
と
の
間
に
若
干
の
混
乱
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
検
認
の
原
則
は
、
有
効
に
作
成
さ
れ
て
い
た
遺
言
の
な
か
に
、
遺
言
法
に
し
た
が
っ
て
実
行
ざ
れ
な
い
証
書
を
組
み
込
ま
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
証
書
を
適
用
す
る
た
め
の
原
則
は
、
遺
言
の
日
時
に
現
存
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
と
く
に
遺
言
の
な
か
に
付
託
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
態
は
確
信
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
う
で
な
く
て
も
、
他
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）
規
則
が
作
用
し
は
じ
め
、
遺
言
者
は
遺
言
や
遺
言
補
足
書
と
同
じ
よ
う
に
充
分
に
は
実
施
さ
れ
な
い
手
段
に
よ
っ
て
、
遺
言
者
の
財
産
を
処
分
す
る
権
限
を
将
来
た
く
わ
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
全
く
こ
の
規
則
は
、
遺
言
そ
れ
自
体
の
有
効
性
と
そ
の
な
か
で
法
人
格
化
さ
れ
る
原
則
と
に
関
係
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
秘
密
信
託
が
真
実
の
規
則
に
よ
り
遺
言
の
外
部
で
作
用
す
る
と
い
う
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
は
関
係
が
な
い
し
、
ま
た
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
受
託
者
と
よ
ば
れ
る
人
々
ー
そ
し
て
彼
等
は
勿
論
、
半
秘
密
信
託
の
な
か
で
そ
の
よ
う
に
よ
ば
れ
る
で
あ
ろ
う
が
…
は
、
ど
ん
な
場
合
で
も
利
益
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
全
く
、
彼
等
は
こ
の
人
的
財
産
（
象
。
霧
）
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）
証
拠
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
寄
襯
8
に
お
い
て
、
受
託
者
は
遺
言
書
の
書
面
で
は
そ
の
よ
う
に
よ
ば
れ
、
遺
言
者
の
指
示
に
よ
っ
て
不
動
産
権
を
処
分
す
る
よ
う
示
唆
さ
れ
た
。
上
訴
裁
判
所
は
、
受
託
者
が
実
際
、
受
益
者
の
一
人
に
な
ろ
う
と
す
る
こ
と
を
示
す
証
拠
を
提
示
す
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
と
判
決
し
た
。
も
し
、
半
秘
密
信
託
が
何
か
の
理
由
に
よ
り
う
ま
く
い
か
、
な
か
っ
た
場
合
、
遺
言
の
な
か
に
残
余
財
産
の
贈
与
が
あ
れ
ば
受
託
者
達
は
残
余
動
産
受
遺
者
あ
る
い
は
残
余
不
動
産
受
遺
者
の
た
め
に
信
託
を
な
す
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
残
余
財
産
の
贈
与
が
な
い
場
合
、
無
遺
言
死
亡
に
対
し
て
権
利
を
与
え
ら
れ
る
人
々
の
た
め
に
彼
ら
は
是
認
す
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
遺
言
者
が
多
く
の
秘
密
信
託
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
意
図
を
実
行
し
た
い
な
ら
ば
、
徐
々
に
秘
密
の
目
的
に
対
し
、
す
べ
て
の
付
加
に
関
し
て
受
託
者
を
信
用
さ
せ
る
よ
う
に
し
な
け
れ
醸
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
浮
O
o
蓉
　
　
（
2
7
）
O
o
名
R
に
お
い
て
、
遺
言
者
は
、
遺
言
に
よ
り
二
人
の
受
託
者
に
五
千
ポ
ン
ド
を
す
で
に
彼
等
に
伝
達
し
た
信
託
で
遺
贈
し
た
。
遺
言
者
は
実
際
、
受
託
者
に
そ
の
よ
う
な
信
託
の
性
質
を
述
べ
て
い
た
。
遺
言
者
は
こ
れ
以
上
の
遺
言
に
よ
り
、
受
託
者
に
伝
え
る
こ
と
な
く
、
秘
密
信
託
に
あ
て
た
金
額
を
一
万
ポ
ン
ド
に
増
加
し
よ
う
と
意
図
し
た
。
結
果
は
、
た
と
え
五
千
ポ
ン
ド
の
最
初
の
割
賦
金
が
秘
密
信
託
に
あ
て
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
二
回
目
の
割
賦
金
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
事
例
は
、
半
秘
密
信
託
を
含
む
が
、
し
か
し
判
決
の
本
質
も
ま
た
半
秘
密
信
託
に
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
明
白
の
よ
う
に
思
え
た
。
　
完
全
秘
密
信
託
に
お
け
る
併
存
所
有
者
に
対
す
る
贈
与
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
に
も
と
づ
く
そ
の
法
律
に
よ
れ
ば
、
全
般
的
に
み
れ
ば
　
　
　
　
　
　
（
2
8
〉
不
条
理
に
み
え
る
が
、
共
有
不
動
産
権
者
と
合
有
不
動
産
権
者
と
の
間
に
は
相
違
点
を
つ
く
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
規
則
は
、
た
だ
し
完
　
　
　
　
東
洋
法
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
　
　
　
　
秘
密
信
託
（
留
R
魚
↓
鍔
。
。
誉
）
の
特
異
性
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
全
秘
密
信
託
に
あ
て
は
ま
る
と
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
合
有
者
（
宣
縁
8
轟
簿
）
に
つ
い
て
は
、
遺
言
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
合
有
者
達
の
う
ち
、
た
っ
た
一
人
に
よ
る
以
前
な
さ
れ
た
約
束
は
合
有
者
達
の
両
方
あ
る
い
は
全
部
を
拘
束
す
る
。
理
由
は
い
か
な
る
者
で
も
、
他
人
に
よ
り
か
か
わ
ら
せ
ら
れ
た
詐
欺
の
も
と
で
は
、
ど
ん
な
権
利
も
主
張
で
き
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
合
有
者
達
の
う
ち
の
一
人
に
よ
り
な
さ
れ
た
後
の
約
束
は
、
遺
言
が
取
り
消
さ
れ
な
い
こ
と
を
根
拠
に
、
他
の
一
人
の
合
有
者
あ
る
い
は
合
有
者
達
が
逮
言
者
の
死
亡
ま
で
何
も
知
ら
な
い
な
ら
ば
約
束
し
た
者
に
の
み
拘
束
す
る
。
理
由
と
し
て
、
そ
の
贈
与
が
遺
言
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）
の
執
行
に
よ
り
取
得
さ
れ
る
の
に
際
し
、
ど
ん
な
詐
欺
に
も
よ
ご
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
説
明
は
不
充
分
で
あ
る
。
つ
ま
り
遺
言
の
執
行
に
お
い
て
、
ど
ん
な
詐
欺
も
存
在
し
な
い
と
し
て
も
、
遺
言
者
が
か
つ
て
な
し
た
遺
言
を
取
り
消
さ
な
い
よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
は
詐
欺
か
も
し
れ
な
い
。
共
有
不
動
産
権
保
有
者
（
器
鍔
黛
ぎ
8
8
鷺
8
）
に
つ
い
て
は
、
共
有
不
動
産
権
保
有
者
達
の
う
ち
の
一
人
に
よ
り
な
さ
れ
た
以
前
の
約
束
（
そ
れ
は
、
遺
言
者
が
死
亡
後
ま
で
他
の
者
が
何
も
知
ら
な
い
）
は
約
束
し
た
者
の
み
を
拘
束
す
る
。
共
有
不
動
産
権
保
有
者
に
対
す
る
贈
与
は
、
そ
れ
故
に
こ
の
点
に
お
い
て
合
有
者
に
対
す
る
同
様
な
贈
与
と
は
区
別
し
う
る
。
そ
の
上
、
共
有
不
動
産
権
保
有
者
の
う
ち
の
一
人
に
よ
る
後
の
約
束
は
、
た
だ
そ
の
者
の
み
を
拘
束
す
る
。
別
の
方
法
で
保
有
す
る
こ
と
は
、
一
人
の
受
益
者
を
し
て
秘
密
信
託
を
は
じ
め
る
こ
と
に
よ
る
利
益
の
残
り
を
剥
奪
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
30
）
の
が
、
こ
れ
ら
の
規
則
を
述
べ
る
た
め
の
理
由
に
な
る
。
相
違
点
は
、
以
前
の
約
束
の
な
か
に
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
が
両
者
を
拘
束
す
る
か
ど
う
か
は
彼
等
が
合
有
者
か
共
有
不
動
産
権
保
有
者
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
た
と
え
理
由
が
裁
判
上
、
述
べ
ら
れ
て
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
実
体
上
の
事
項
に
お
い
て
は
完
全
に
欠
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
（
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お
わ
り
に
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
英
国
に
お
け
る
秘
密
信
託
は
、
遺
言
の
な
か
で
明
確
に
設
定
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
遺
言
の
な
か
で
遺
言
者
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
遺
言
の
作
成
前
に
遺
言
執
行
者
に
伝
え
て
お
い
た
信
託
に
も
と
づ
い
て
遺
言
者
が
遺
書
執
行
者
に
財
産
を
遺
贈
し
た
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
信
託
、
法
的
効
果
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
遺
言
執
行
者
の
自
白
、
あ
る
い
は
証
言
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
り
、
か
つ
、
遺
言
執
行
者
に
対
し
て
履
行
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
一
般
に
裁
判
例
で
は
判
示
さ
れ
て
き
て
い
る
。
秘
密
信
託
の
特
異
性
の
一
つ
は
、
秘
密
受
託
者
は
、
他
の
受
託
者
と
同
様
に
彼
自
身
は
受
益
者
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
完
全
秘
密
信
託
は
沿
革
的
に
み
て
遺
言
法
に
い
う
遺
言
処
分
と
し
て
で
は
な
く
、
衡
平
法
上
の
管
轄
に
服
す
る
信
託
と
し
て
発
生
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
裁
判
所
は
詐
欺
防
止
の
た
め
信
託
を
強
行
せ
し
め
う
る
が
、
半
秘
密
信
託
で
は
詐
欺
の
可
能
性
は
遺
言
者
に
よ
り
そ
の
生
存
中
に
信
託
の
受
益
者
が
受
遺
者
に
伝
達
さ
れ
る
た
め
、
ま
ず
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
い
か
な
る
理
由
で
信
託
の
履
行
を
命
じ
う
る
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
し
か
も
、
英
国
の
法
学
者
の
見
解
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
秘
密
信
託
は
、
明
示
信
託
な
の
か
、
法
定
信
託
な
の
か
、
関
連
す
る
事
例
を
処
理
す
る
裁
判
所
の
論
議
も
言
葉
と
し
て
曖
昧
で
あ
る
。
こ
の
分
類
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
誌
第
二
七
巻
第
一
号
一
七
頁
以
下
（
拙
稿
「
秘
密
信
託
（
o
。
。
。
蚕
浮
霧
齢
）
に
つ
い
て
」
）
で
若
干
述
べ
た
の
で
本
稿
で
は
省
略
し
た
が
、
同
拙
稿
が
未
完
で
あ
り
、
浅
学
非
才
の
あ
ま
り
、
思
わ
ぬ
間
違
い
と
小
生
の
校
正
上
の
誤
り
が
指
摘
さ
れ
た
の
で
、
深
く
反
省
し
、
あ
ら
た
め
て
こ
こ
に
書
き
直
し
て
み
た
が
、
今
回
も
、
米
国
に
お
け
る
秘
密
信
託
な
ど
多
く
の
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
諸
点
を
後
日
に
残
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
恩
師
、
水
島
廣
雄
博
士
の
御
教
示
を
仰
ぎ
、
急
ぎ
勉
強
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
　
お
わ
り
に
、
常
日
頃
、
信
託
法
と
人
々
を
豊
か
に
さ
せ
る
法
律
の
研
究
を
御
指
導
下
さ
っ
て
い
る
名
誉
教
授
の
水
島
廣
雄
博
士
に
満
腔
の
敬
意
と
感
謝
を
申
し
上
げ
た
い
。
東
　
洋
　
法
　
学
二
七
